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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan PDB, inflasi, 
krisis keuangan, pertumbuhan kredit, penyisihan kerugian kredit, efisiensi bank, 
profitabilitas bank, permodalan bank, dan ukuran bank terhadap risiko kredit 
pada perbankan syariah dan perbankan konvensional di Indonesia. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling dengan kriteria Bank Umum 
Swasta Nasional dengan total aset sebesar Rp1 – 50 Triliun. Sampel dalam 
penelitian terdiri dari 39 bank konvensional dan 8 bank syariah. 
Untuk menguji hipotesis, digunakan analisis regresi linear berganda. Hasil 
dari penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) pertumbuhan PDB berpengaruh 
positif terhadap risiko kredit; 2) inflasi berpengaruh positif terhadap risiko kredit; 
3) krisis keuangan berpengaruh positif terhadap risiko kredit; 4) pertumbuhan 
kredit berpengaruh positif terhadap risiko kredit; 5) penyisihan kerugian kredit 
berpengaruh positif terhadap risiko kredit; 6) efisiensi bank berpengaruh negatif 
terhadap risiko kredit; 7) profitabilitas bank berpengaruh positif terhadap risiko 
kredit; 8) permodalan bank berpengaruh positif terhadap risiko kredit; 9) ukuran 
bank berpengaruh positif terhadap risiko kredit. Hasil uji F menunjukkan bahwa 
seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
risiko kredit, dengan signifikansi 0,001 pada perbankan konvensional dan 0,000 
pada perbankan syariah.  
Penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kredit pada 
perbankan syariah dan perbankan konvensional di Indonesia. Nilai R Square 
pada perbankan konvensional adalah 0,859 yang menunjukkan bahwa variabel 
independen mampu menjelaskan variabel risiko kredit sebesar 85,9%, 
sedangkan 14,1% lainnya dijelaskan oleh variabel di luar penelitian ini. 
Sedangkan nilai R Square pada perbankan syariah adalah 0,661 yang 
menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel risiko 
kredit sebesar 66,1%, sedangkan 33,9% lainnya dijelaskan oleh variabel di luar 
penelitian ini. 
 
Kata kunci: risiko kredit, pertumbuhan PDB, inflasi, krisis keuangan, 
pertumbuhan kredit, penyisihan kerugian kredit, efisiensi bank, 
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 The purpose of this study was to examine the influence of GDP, inflation, 
financial crisis, credit growth, loan loss provision, bank efficiency, bank 
profitability, bank capitalization, and bank size on credit risk in the Indonesia 
islamic and conventional banking. Sample collecting was done by purposive 
sampling with criteria commercial banks that have Rp1 – 50 billion total asset. 
The sample of this study consist of 39 conventional banks and 8 islamic banks. 
 With multiple linear regression analysis, the result show that: 1) GDP 
growth has a positive effect on credit risk; 2) inflation has a positive effect on 
credit risk; 3) financial crisis has a positive effect on credit risk; 4) credit growth 
has a positive effect on credit risk; 5) loan loss provision has a positive effect on 
credit risk; 6) bank eficiency has a positive effect on credit risk; 7) bank 
profitability has a positive effect on credit risk; 8) bank capitalization has a 
positive effect on credit risk; 9) bank size has a positive effect on credit risk. F-
test result show that all independent variable are simultaneously influence credit 
risk, with 0,001 significance in conventional banking and 0,000 significance in 
islamic banking. 
 This study has examined the factors that influence credit risk in Indonesia 
islamic and conventional banking. The result of R Square of conventional banking 
is 0,859, it shows that independent variable can determine 85,9% of credit risk 
variable, while 14,1% is determined by other variable. Meanwhile the result of R 
Square of islamic banking is 0,661, it shows that independent variable can 
determine 66,1% of credit risk variable, while 33,9% is determined by other 
variable. 
 
Keywords: credit risk, GDP growth, inflation, financial crisis, credit growth, loan 
loss provision, bank efficiency, bank profitability, bank capitalization, 
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